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ᛵǽǽ஖
ǽటሟȺɂኂᐐᇿᖽɁ12ɮʽʋ࿁ᬂᄷʶɽ˂ʓɁ68౒Ɂ௽ջᴩ໮܏޿ջᴩͧ ܏ᐐջᴩͽ௽ᐐջᴩ
ʶɽ˂ʓ͢ᇋջᴩ᧸ᬩࢳ͍ᴩ᧸ᬩ஽ᩖᴩ᥾Ȩᴩʶ˂ʣʵȾ᚜ᇉȨɟɞষڨȽȼɥᝩ౼ȪᴩȰȦ
ȞɜीɜɟȲᅺ᛻Ⱦɛɝ1˰጗ҰɁᬩഒɁ˰ႜɥᐎߔȬɞǿ
Ȉʶɽ˂ʓɥᐱȢɂᴩ˪໕Ɂ᯽ȻɁᮏ޽Ƚɝȉ
ɲʩ˂ʵˁʣʵʴ˂ʔᴥ1888ᴦ
ɷ˂ʹ˂ʓᴷ ʳ ʍʛࣻ᧸ᬩᴩ12ɮʽʋ࿁ᬂᄷᴩSPʶɽ˂ʓᴩʶ˂ʣʵ
78 RPM records’ talk (1)
Yoshiharu MASUDA
Faculty of Rehabilitation Sciences
Nagoya Gakuin University
 ᄉᚐஓǽ2019ࢳ1ఌ31ஓ
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ɂȫɔȾ
ǽᣋࢳɂܧɒɁᬩഒɥਖ਼ᢌȾᐨȤɞΠҟȽ஽͍ȻȽȶȲǿɬʨʈʽʩʯ˂ʂʍɹȺɂ4,000˥௽ᴩɬʍ
ʡʵʩʯ˂ʂʍɹȺɂ5,000˥௽Ɂʑ˂ʉʣ˂ʃȞɜᒲႏȾᤣ੻Ȫȹᐨȗȹɕఌᭊ980яȺȕɞǿɕ
ɂɗᤣ੻ȺɂȽȢٹɟํɟɞറȾᬩഒȾ૚᜔ȺȠɞ஽͍ȻȽȶȲǿኂᐐɂTuneIn RadioɁɬʡʴ 1ᴦɥ
ҟႊȪRadio Swiss Jazz ɗRadio Swiss Classicsኄɥ iPhoneȾ᧸ᬩȪȹറȁȽႆ๊ɁکȺํȪȹȗɞǿ
ȪȞȪᴩ۾ใ෩ɁറȾᬩഒȟํɟɞ࿡มȺᴩᬩഒɥ຅Ȣᨺ᠈Ȭɞ෥ધȴȻͺᛀɂͷѿȾȕɞɁȞȻᐎ
țȨȮɜɟɞǿኂᐐɂȦɁ30ࢳᩖᴩᓨȁȽ᫆ᬩȟͧșSPʶɽ˂ʓȾ॑ɥܡɢɟȹȗɞǿȽȯȽɜʑ
ʂʉʵᬩȾɂ৞ȫɜɟȽȗᴩʶɽ˂ʓȾҩɑɟȹȗɞᬩɁ຅ɒȟȰȦȾȕɝᴩᖞᬩب 2ᴦɥوȪȽȟɜ
ˢ౒ˢ౒əȶȢɝȻᐱȤɃᴩᒴᇩɁᬩɁ˰ႜȟ᝖ႆȪᴩȷȗȷȗȻۻ௿ȞȪɥȬɞɁȺȕɞǿᣮࢠɂ
ᬩɥᐱȢȦȻȾᪿ˹Ȫᴩʶɽ˂ʓɁʶ˂ʣʵȾɂȰɟሌᩜ॑ɥધȷȦȻɂིȞȶȲȟᴩ̾وɂʶɽ˂
ʓɁʶ˂ʣʵɥᜓᝣȬɞȦȻȾɛɝᴩᬩɁ˰ႜɋɁ૘೫ɥᝁɒȲȗǿ
±ᴫ±²ɮʽʋ࿁ᬂᄷȾȷȗȹ
ǽɲʂʇʽȟᖞᬩبɥᄉ᚜ȪȲ1887ࢳȞɜ1920ࢳᬰɑȺ஽ఙɥʳʍʛࣻ᧸ᬩȻȞൡಽ֌ȠᣅɒȻ
֣Ƀɟᴩ᫖෥ɗʨɮɹིȪɁ᧸ᬩȺȕɞǿటሟȺɂᴩȦɁ᧸ᬩ஁ࣻɥɬɽ˂ʃʐɭʍɹ᧸ᬩᴥ͏ऻ
ARȻȬɞᴦȻȬɞǿ̾وᝩ౼ȪȲ12ɮʽʋ࿁ᬂᄷɁ68౒ɂ1906ࢳȞɜ1918ࢳɁɕɁȺȕɞǿ᧸
ᬩࢳ͍Ɂᝩ౼Ⱦ᪨Ȫȹɂᴩɵʴʟɳʵʕɬ۾ޙɁَంᮁȟ૬ΖȪȹȗɞDiscography of American 
Historical Recordings3ᴦɥՎᐎȾȪȲǿARʶɽ˂ʓȾɂ࿁ᬂᄷɥնɢȮȲ˵ᬂᄷȽɞɕɁȟ۹Ȣސ٣
ȬɞȟᴩɛɝқఙɁʡʶʃɁ࿁ᬂᄷʶɽ˂ʓȾ᪅ްȪȲǿ
ǽႆ஥(2010)ɂᴩȈൡಽ֌ȠᣅɒɂᴩŻ֌ȠᣅɒżȻȗșջለȟᇉȬɛșȾᴩඟɗ໮܏ɥ۾ȠȽʳʍ
ʛȾտȗᴩȰɁᬩɁળӦɥɵʐɭʽɺᦉȾͤțȹᴩʹʍɹʃɥᗖȢएȶȲяᄷȾᬩɁ໇ɥҩɦȺȗȢ
ȻȗșɕɁȺᴩɑȨȾ࿎ျᄑࡾሌȰɁɕɁȺȕȶȲǿȰɁȲɔߴȨȗۦɗᬩᴩᤕȢȾᏚȞɟȲഒبɁ
ᬩȽȼɂᜤ᧸ȬɞȦȻɂᫍȪȢᴩ࿑ȾऐऍɁȕɞඟɗ໮܏ɂ֌ᣅɒȾɂտȗȹȗȽȞȶȲǿȉȻᣖɌ
ȹȗɞǿᜤ᧸ȪᫍȗᬩɁ˰ႜɁ᧸ᬩȾભ੉ȪȲ1˰጗ҰɁ੫ᚓᐐȾୢఏȬɞɁɒȺȕɞǿयɜɁԥᠰ
ȪȲ੫ȾɛɝᴩARʶɽ˂ʓɂᬩഒȳȤȺȽȢᴩछ஽ɁʃʉʂɴɁ᫑ٍ෥ɥȰɁɑɑ૫ќȪȹȗɞɛ
șȳǿԨȽɞᬩɁ᧸ᬩȳȤȺɂིȢᴩȰɁၥہᴩͧ܏ഒبɁͱᏚɗ໮܏޿ɁӦȠȽȼɁɬʔʷɺᄑȽ
ষڨȟȰɁɑɑͤɢȶȹȢɞɁȺȕɞǿɲʂʇʽȟᖞᬩൡɥȦɁ˰Ⱦᄉ᚜ȪȲ᏾ࢳɁ1878ࢳȾஓట
᝙ȺȈᘀ᜘ൡȉᴩȈᘀᬩൡȉȻ֣ɃɟȲ੔͏ȟȦȦȾȕɞǿ
ǽᝩ౼ߦ៎ȻȪȲ˹ȺᴩˢႭ۹ȗɁɂEnrico CarusoɁʶɽ˂ʓȺȕɞǿዢّʝɹʉ˂ᇋɁʶɽ˂ʓ
1ᴦǽ఍୳ʚ˂ʂʱʽȺɂᴩ᧸ᬩൡᑤȟȕɝᴩኂᐐɂȦɟɥ๊ႊȪȹȗɞǿȦɁTuneIn Radioɂ10˥͏˨Ɂʳʂɴ
ࠈȞɜ˰ႜఊ۾᛼ൌɁʃʧ˂ʎᴩʕʯ˂ʃᴩᬩഒᴩʒ˂ɹɁʳʂɴࠈɽʶɹʁʱʽɥ૬ΖȪȹȗɞǿ
2ᴦǽኂᐐɂᖞᬩبɥഒبȻȪȹᐎțȹᴩ՘ɝ੥ȶȹȗɞǿటሟȺɂȈᖞᬩൡȉɂ഍ӌΈႊȪȽȗǿ
3ᴦǽhttps://adp.library.ucsb.edu/index.php
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ȟ15౒ᴩᔐّɺʳʬʟɳʽᇋɁʶɽ˂ʓȟ2౒ᴩʓɮʎɺʳʬʟɳʽᇋɁʶɽ˂ʓȟ1౒Ɂն᜛18
౒ȺȕɞǿʇʡʳʘɁNellie MelbaȺɂᴩᔐّɺʳʬʟɳʽᇋȟ5౒ᴩዢّʝɹʉ˂ᇋȟ3౒Ɂն᜛
8౒Ɂʶɽ˂ʓȺȕɞǿʐʔ˂ɁJohn McCormackɂᴩᔐّɺʳʬʟɳʽᇋȟ4౒ᴩዢّʝɹʉ˂ᇋ
ȟ1౒Ɂն᜛5౒ȺȕɞǿʚɮɴʴʽɁMischa ElmanɂԥᠰȪȲӒ܏ᐐȻȪȹɁ᧸ᬩȟዢّʝɹʉ˂
ᇋȺ5౒ȕɞǿ٢υᄑȾCarusoȟ۹ȗɁɂᴩኂᐐȟᰀȮɜɟȹȗɞȳȤȺȽȢᴩछ஽Ɂʩʴɴʽʅʳ˂
ɁᜳȻȪȹᴩʶ ɽ˂ʓɁֿୣȟSPʶɽ˂ʓɁߩᩌࣆȾ۹Ȣᴩȷȗȷȗ᠔оȬɞɁȟျႏɁˢȷȺȕɞǿ
ǽɺʳʟᴮɂʶɽ˂ʓɁ᧸ᬩ஽ᩖȻȰɁ᥾ȨȻɁᩜΡɥ᚜Ȫȹȗɞǿ᧸ᬩ஽ᩖɂ150ᇽȞɜ319ᇽɁ
ᩖȺᴩˢ௽Ɂ᧸ᬩ஽ᩖɥ᚜ᇉȪȹȗɞǿʶɽ˂ʓɁ᥾ȨɂఊߴϏ264gȞɜఊ۾ϏɁ479gȺȕɞǿᣮ
ࢠ᥾ȲȗȻ᜘ɢɟɞLPʶɽ˂ʓȺɕᴩ140g Ȟɜ220g ሌ࣊ȺȕɝᴩARʶɽ˂ʓɂLPʶɽ˂ʓɁ2
ςȞɜ3ςɁ᥾ȨȾȽɞȾɕᩜɢɜȭᴩ࿁ᬂᄷȺɂˢ௽ᴩ˵ ᬂᄷȺ̝௽ȪȲՖ᧸ȨɟȹȗȽȗɁȺȕɞǿ
ǽᔐّɺʳʬʟɳʽᇋȞɜ1910ࢳȾᄉۨȨɟᴩJohn McCormackȾɛɞŽSnowy breasted Pearž 
ᴥRobinsonᴦɁ᧸ᬩ஽ᩖȟఊᩋɁ319ᇽȺȕɞǿ1910ࢳ͍Ⱥጙ5ґ19ᇽɁAR᧸ᬩɂᯆႱᄑȺȕɝᴩ
੫ᚓ࣊ɁᯚȨȟᇉȨɟȹȗɞǿȦɟɂ᧸ᬩ஽ȾCCȻȗș૚ᭀᢷȟ᚜ᜤ 4ᴦȨɟȹȗɞȟᴩᣮࢠɁ໇Ɂ
ࢥɛɝɕ࿳ȗ໇Ⱥʶɽ˂ʓȟҩɑɟȹȗɞǿȦɁʶɽ˂ʓɂ᫆ᬩȟ۹ȬȡȺ۾۰ᐨȠᫍȢᴩኂᐐɁ˿
ᜊᄑȽ᜻ΙȺɂᴩ67౒Ɂ˹ȺC᜻ΙȻȪȲ9౒Ɂˢ౒Ⱥȕɞǿ੫ᚓᄑȾɂ࿳ȗࢥȺ᧸ᬩȟժᑤȺȕȶ
ȲȟᴩѓႆᬩȾຉնȨɟɞ᫆ᬩȟᣮࢠɁ໇ɁࢥɁɕɁɛɝ஥ɜȞȾ۹ȗɁȺᴩȕɑɝ૗ႊȨɟȽȞȶ
ȲȻᐎțɜɟɞǿ
ǽɺʳʟ2ɂ௽ջᴩछ஽ɁΙಐᴩͽ௽ᐐջᴩᬩഒ޿ջᴩ᧸ᬩࢳ͍ᴩး٣ɁΙಐɋ૰አȨɟȲᭊȻ᧸ᬩ
஽ᩖɥ᚜ᇉȪȹȗɞǿʶɽ˂ʓᄷȾ៧ۨΙಐɥ᚜ᇉȪȹȗɞɁɂዢّʝɹʉ˂ᇋɁɒȺᴩߵȽȢȻ
4ᴦǽDesignated in Victor ledgers by the prefix “CC-,” indicating use of a finer-threaded lathe, thus more 
grooves per inch and a longer-playing record. ᴥʝɹʉ˂Ɂի࢝ȾCCȞɜܿɑɞ૚ᭀᢷȾɛȶȹ઩ᇉȨɟȹ
ȝɝᴩȨɜȾጯȗ໇ɁࢥȟΈႊȨɟȲ̜ɥᇉȪȹȗɞǿɛȶȹˢɮʽʋȕȲɝɁ໇Ɂୣȟ۹Ȣ఍ɞɁȺᴩɛ
ɝᩋȢ໮܏ȺȠɞʶɽ˂ʓȻȽɞǿᴦ 
ɺʳʟ±
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ɕኂᐐȟ੔఍ȪȹȗɞᔐّɺʳʪʟɳʽᇋȾɂΙಐ᚜ᇉɂ᛻ɜɟȽȗǿ1906ࢳɁʶɽ˂ʓ1౒ȟ1ʓ
ʵȺȕɞȦȻɂᴩး٣ɁΙಐȾ۰૰ 5ᴦȬɞȻ28,10ʓʵȻȽɞǿ1970 ࢳ͍ɁLPʶɽ˂ʓɁΙಐȻߦ
ख़ȬɞȞɕȪɟȽȗȟᴩ 1906ࢳȾᄉۨȨɟȲȈDinorh-Si, CarinacaprettinaȉɁʶɽ˂ʓɁ᧸ᬩ஽ᩖ
ɂᴩЁȞ3ґ23ᇽȺȕɝᴩˢᓐ࣏෢ȟˢ௽Ɂʶɽ˂ʓȾጙ28ʓʵɥҋ៵ȬɞȾɂӢ෥ȟ॒ᛵȺȕȶ
ȲȳɠșǿȈNocturne in E flatȉɂElmanɁʚɮɴʴʽȻKahnɁʞɬʘͧ܏Ɂ᳁ᦂʑʯɴȺȕɞǿ
ኂᐐɂȦɁ௽ɥޙႆȾɛȢᐱȞȮɞȟᴩLPʶɽ˂ʓɕᐱȗȲȦȻɁȽȗޙႆᤎȟ຅Ȣ৞ӦȬɞˢ౒
Ⱥȕɞǿ4ґȺˢ௽ɁࢶȮȾጙ40ʓʵɁΙϏȟȕɞȻ៳ȗ෰ɔȲ̷ɂȠȶȻ۹ȢȗȲɁȾᤏȗȽȗǿ
CarusoȟకȁȻඟȗElmanȟຍȗȽȟɜ܏ȺɞAve Mariaɂ102ʓʵȺȕɞǿȦɁʶɽ˂ʓɂኂᐐȟ
ᖞᬩبɽʽɿ˂ʒɁఊऻȾᐱȞȮɞ௽Ⱥȕɞȟᴩ̷෥ɁᇿᜨɂKahnɁAve MariaɂᴩCarusoȟඟș
ךˢɁAve MariaȺȕɝᴩ߆ɝຍșɛșȾ܏ȺɞElmanɁʚɮɴʴʽȻॊȞȾᐨȦțȹȢɞKhanɁ
ʞɬʘɂ᳁ᦂʒʴɴȺȕɞǿCarusoȟBach/GounodɗShubertɁAve Mariaɥ᧸ᬩȪȲʶɽ˂ʓɂ
ސ٣ȪȽȗǿȦɟȟኂᐐɁᩋȗᩖɁჀץȺȕȶȲȟᴩȕɞՓ̷ȟȈCarusoɂKahnɁAve Mariaȟ۾
ܧȠȫɖȽȗȉȻ᝙ȶȲ̜Ⱥץᭉɂ᛻̜ᜓขȪȲǿLucia: Chi mi frenaɂCarusoɥֆɦȳɴʤʳф᥾
כɁʶɽ˂ʓȺȕɝᴩ1908ࢳȾ7ʓʵȺᄉۨȨɟȲǿး٣Ⱦ૰አȬɞȻ192ʓʵ43ʅʽʒȺȕɞǿ
ˢ௽ȺȦɁϏ෉ɂศ۶ȞɕȪɟȽȗȟᴩɴʤʳඟਖ਼п׆ɋɁʷɮʮʵʐɭ˂Ȼ᧸ᬩ੫ᚓᐐɁ੫ᚓ୳ɥ
5ᴦǽhttp://www.in2013dollars.com
᚜±
௽ջ छ஽ɁΙಐ ($) ͽ௽ᐐ ᬩഒ޿ջ ᧸ᬩࢳ͍ း٣ɁΙಐ ($) ᧸ᬩ஽ᩖ
Dinorh-Si, 
carinacaprettina 1.00 Meyerbeer Giuseppina Huguet 1906 28.10 3ґ23ᇽ
Sunshine song 
(Grieg) 1.25
Solvej’s 
Lied Lucy Isabelle Marsh 1912 32.59 6ґ10ᇽ
When I get back 
to Bonnie Scotland 1.25
Harry 
Lauder
Harry Lauder 
accompanied 
by Victor Orchestra
1909 34.74 4ґ54ᇽ 
Nocturne in E flat 1.50 Chopin
Mischa Elman 
accompaniment 
by Percy B. Kahn
1911 39.93 4ґ4ᇽ
Zapateado 1.50 Pablo de Sarasate
Jan Kubelik
(piano accompaniment) 1911 39.93 3ґ27ᇽ
Chanson d’Amour 
(Song of love) 3.00 Hollman
Emma Eames with ’cello 
obbligato by Hollman 1906 84.30 3ґ27ᇽ 
Good Bye 3.00 Paoli Tosti
Enrico Caruso 
accompaniment by Victor 
Orchestra
1910 79.86 4ґ13ᇽ 
Ave Maria 4.00 Percy Kahn
Enrico Caruso, violin 
obbligato by Mischa 
Elman, piano accomp. By 
Percy Kahn
1913 102.16 4ґ1ᇽ
Lucia 
Chi mi frena 7.00 Donizetti
Sembrich-Caruso-Scotti-
Journet-Severina-Daddi 
accompanied
by Victor Orchestra
1908 192.43 4ґ2ᇽ
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ᐎțɞȻާȗɁȞɕȪɟȽȗǿȦɁΙಐȟʶ˂ʣʵ᚜ᇉȾȼɁɛșȾՕ஭ȨɟȲȞɂඒቛȺᣖɌɞǿ
²ᴫᠣʶ˂ʣʵɂ᝙ɞ 
ǽ᚜1ȾɛɞȻLucia Chi mi frenaɂᠣʶ˂ʣʵʶɽ˂ʓȻȪȹछ஽ఊᯚɁΙಐȺ៧ۨȨɟᴩ۹ȢɁ
̷ȁɁᩜ॑ɥܡȶȲˢ౒Ⱥȕɠșǿኂᐐɂф᥾כɁ᧸ᬩɥʳʍʛࣻ᧸ᬩȺȼɁറȾ޴ஃȨɟȲȞȾɛ
ɝาᄻɥȪȹȗɞǿф̷Ɂɴʤʳඟਖ਼ȾߦȪȹфటɁʳʍʛȟႊ৙ȨɟȲɁȞᴩ˧̷ȾߦȪȹ2టɁ
ʳʍʛȞᴩ̷̝ȾߦȪȹᴰటȽɁȞᴩȰɟȻɕࢁ۾ȽʳʍʛɁҰȺф̷ȟ߆ɝຍȶȹ᧸ᬩȪȲɁȞɂ
˪஥ȺȕɞǿȪȞȪᴩȰɦȽɹʶɮʂ˂Ƚ᧸ᬩးکɥ৊ЅȪȹᐨȢȲɆȾᴩᖞᬩبȾɛɞʶɽ˂ʓᨺ
᠈ɂɛɝ֞ɢȗ຅ȗɕɁȾȽɞǿ
ǽʶ˂ʣʵɁ֚ɝȾɂȈʚʍʟɫʷ˂ᴩʅʽʒʵɮʃᴩʧ˂ʒʳʽʓɁԩᜄ͢ȺఊТᇸ᠈ɥՙ᠈ȉ6ᴦ
Ɂ୫ޏȟ᭣ɆᣅɦȺȢɞǿȰȪȹʶɽ˂ʓɁ˹॑ሰɁ֚ɝȾɂ۾᠈ՙ᠈ɥᇉȬGRAND PRIZEȟᜤ
оȨɟȹȗɞǿ৊ЅɁڒȾᤈȡȽȗȟᴩյ٥ȺᩒϸȨɟȲԩᜄ͢͢کȾᬩʨʕɬȟ˹॑ȻȽɝᴩɮʣ
ʽʒɁˢȷȻȪȹʶɽ˂ʓɽʽɿ˂ʒȟᩒϸȨɟȲɁȞɕȪɟȽȗǿȰȦȺʶɽ˂ʓ۾᠈ȽɞɕɁȟ
ȕȶȲɁȺɂȽȗȞȻ૜ລȬɞǿɲʍʋʽɺ᭛Ɂʹʽʋʭʽʨ˂ɹȟ᳁ᦂᓨȾᢚȗȹ˹܄Ⱦᨕ࣋Ȫȹ
ȗɞǿ
ǽᚾᬂɂ᭄࣊ɁΈႊȾɛɝȈา৙ంȠȉɁ୫᜘ȟ๡țȽȗɛșȾᴩᩋ஁ढɁ᥂ґȟɢȭȞȾҭɜɟȹ
ᦂየԱҥȨɟȹȗɞǿ12-inch Victor Victrola Red SealȻంȞɟȲʒʍʡ᚜ᇉɁᅊ˩ȾɂȈา৙ంȠȉ
Ȼ஥ᇉȨɟᴩȰɁ˵ϫȾɂȈˢ౒ᴩዢّȺᴴʓʵȉ7ᴦɁΙಐ᚜ᇉȟࡿծȾȕɞǿȦɁา৙ంȠȺᬂᄌ
ȗኙ੔ȟ̝ȷȕɞǿᴮኙ੔ɂȈȦɁʶɽ˂ʓɁᛓᛏɥȬɞɌȞɜȭȉ8ᴦȺȕɞǿ110ࢳҰȺɕ᠔оȪȲ
ʶɽ˂ʓɥՁᄷȻȪȹ˪ศɽʞ˂Ȫᴩ๜᠀࿂ȟҋوȶȹȗȲɁȞɕȪɟȽȗǿɕșˢȷɂᴩȈȦɁʳ
ʣʵɥ๡Ȭɂᴩʳ ɮʅʽʃȾߦȪȹ˪ศᚐའȉ9ᴦȺȕɞǿᝤȞȟȦɁȈา৙ంȠȉɥ๡ȪȲȻȪȹɕᴩ
ᩋ஁ढȾȠȩɑɟȹȗɞɁȺᴩछུȈา৙ంȠȉɁᡀɂȪȶȞɝȻරɞɁȺȕɞǿ
ǽAagaard (2014)ȾɛɞȻ1902ࢳ4ఌ11ஓȾᚐɢɟȲCarusoɁGermaniaɁ᧸ᬩɂѓႆᣱ࣊
ȟ71.43rpmȻ஥ᜤȨɟȹȕɞǿպ៾୳Ⱥɂᴩ1902ࢳ11ఌ30ஓȾ޴ஃȨɟȲCarusoɁFEDRA 
AMORTI VIETAɁʐʃʒᄷ᧸ᬩȺɂ74rpmȻᜤȨɟȹȗɞǿȦɟɂᣮࢠɁ78rpmɛɝɕȞȽɝᤂ
ȗᜫްȻȽȶȹȝɝᴩ௽ɥʶɽ˂ʓˢ౒ȾՖɔɞȲɔȾʃʞ˂ʓᝩ୥ɥᚐȶȲɁȺɂȽȗȞȻኂᐐ
ɂ૜ລȪȹȗɞǿ1908ࢳ2ఌ7ஓȾ᧸ᬩȨɟȲLucia10ᴦȺɂᴩʃʞ˂ʓᜫްȟ82ȻȽȶȹȗɞǿȦɟ
ɂʶɽ˂ʓᄷɁ໇Ⱦͺᛀȟȕɝᴩʃʞ˂ʓᜫްɥ˨ȥɞȦȻȾɛɝᴩᬩ᠎ɥտ˨ȬɞȨȮɞ৙َȟ
ȕȶȲɁȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞǿպറȾ1920ࢳ4ఌ30ஓȾ᧸ᬩȨɟȲCasalsɁNocturne in E flat 
(Chopin)Ɂʃʞ˂ʓᜫްɂ80rmpȻȽȶȹȗɞǿʶɽ˂ʓᄷȾȕɞʃʞ˂ʓᜫްȾख़ȫɞɌȢᴩп
6ᴦǽAwarded first prize Buffalo, St. Louis and Portland expositions
7ᴦǽ$ 7.00 each U.S.A. price
8ᴦǽAny attempt at copying, or counterfeiting, this record will be construed as a violation of these conditions.
9ᴦǽany erasures on or removal of this label, will be construed as a violations of this license.
10ᴦǽhttps://adp.library.ucsb.edu/index.php/matrix/detail/200006869/C-5052-Sextette_Chi_mi_frena
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ȹɁᖞᬩبȾɂوᢆᝩ୥Ɂʶʚ˂ȟൈໄᚽ϶Ȩɟȹȝɝᴩፏߦᬩ৞ɥધȷ஁ȁȾɂఊᤛȽᚽ϶Ⱥȕɞǿ
²ᴫɲʽʂɱʵɂ᝙ɞ
ǽEnrico Carusoȟ1907ࢳȾɴ˂ɻʃʒʳͧ܏Ⱥ᧸ᬩȪȲɴʤʳPagliacciᴥᤍԇ࢙ᴦ11ᴦɂᴩɴʤʳɁȈ᚛
ᚽɥᡵȾȷȤɠȉᴥVesti la giubbaᴦɁ఍ջȽˢکᬂȺȕɞǿछ஽ɁɴʤʳႜȺᝈᭉȻȽȶȲȦɁʶɽ˂
ʓȾȕɞ˪໕Ɂ᯽Ȟɜ111ࢳҰɁ˰ႜɥᐎߔȬɞǿ
ǽ൐ټળӦɁʑɭʃɹʶɽ˂ʓɁᄉ஥ᐐᴩBerlinerȟ1893ࢳȾዢّȺӁᜫȪȲUS Gramophone 
CompanyɁධխɂฯ̒ȾߋɦȺȗɞǿ1894ࢳȾɂఊқɁʶɽ˂ʓɥᄉۨȪȲǿȰɁऻ1896ࢳȾ
Frank SeamanȾɛȶȹӁᜫȨɟȲthe National Gramophone CompanyȻɁᩖȾʶɽ˂ʓȻᖞᬩبɁ
៧ۨ൏ɥц఍ȪȲȟᴩศᄑᩰ̚ȺዢّȺɁ៧ۨ൏ɥ܅ș̜ȾȽɞǿȰȦȺBerlinerɜɂᔐّȺThe 
Gramophone Companyɥ1897ࢳȾᜫ቏ȪȲǿȦɁʶɽ˂ʓɂฯ̒Ɂ10ࢳऻȾᄉ᚜ȨɟȲǿʝʂʗ
ʃᩰ̚ɁฯጝɥՙȤȽȟɜɕТɟȲᬩഒ޿Ȼᬩᬭ੫ᚓᐐɂջᄷȻ᜻ΙȨɟȲͽֿɥඒȁȾႆɒҋȪᴩ
HMVɁධխɥኳȠ˨ȥɞژᄷȻȽȶȲǿGramophone Monarch RecordɁmonarchȻɂր˿ȻȞ˿
൏ᐐɥ৙֞Ȫᴩछ஽ᄉۨȨɟȲGramophoneᇋɁʶɽ˂ʓɁ˹ȺɕఊᯚɁֿ᠎ȺȕɞȻᐎțɜɟȹȗ
Ȳǿ
ǽȦɁʶɽ˂ʓɂ479gȺȕɝᴩኂᐐɁɽʶɹʁʱʽɁ˹Ⱥఊ۾ጥȺȕɞǿLPʶɽ˂ʓɁጙᴰςɁ᥾
11ᴦǽLeoncavalloͽ௽ᴩVesti la giubba ᴥ᚛ᚽɥᅔȤɠᴦɁکᬂȟ᧸ᬩȨɟȹȗɞǿȽȝȦɁʶɽ˂ʓɂᴩȈnipper
ɂ˿̷ɁۦɥᐨȗȹȗȲȞȉᴥջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ ᇋ͢ᇼޙኲ ቼ52ࢊ ቼ4հᴦȺᜓᝢຑɒȺȕɞȟᴩ ʶɽ˂
ʓ᥾ᦀȟኂᐐ੔఍ɁɽʶɹʁʱʽɁ˹Ⱥఊ۾ȺȕɞɁȺᴩ̾وɂ௿Ⱦ୿Ȫȗ᛾ཟɥᜓᝢȪȹȗɞǿ
َ²
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Ȩȟȕɝᴩ޴ȾધȴȧȲțɁȕɞʶɽ˂ʓȺȕɞǿʶɽ˂ʓɂ᥾ȲȗɁȺᴩʚʗȺᮠӦȬɞʉ˂ʽʐ˂
ʠʵɁوᢆȟާްȪᴩȪȞɕҾɟȾȢȗǿ1920 ࢳ͍͏᪃Ɂ᫖෥ࣻ᧸ᬩɁʶɽ˂ʓᄷɂ஽͍ȻцȾᗖ
ȢȽɞϿտȺȕɝᴩኂᐐɂʶɽ˂ʓɥ᜔ȶȲȳȤȺҾȶȹȪɑșɛșȽᔍȗጽ᮷ɥͷԚوȻȪȹȗɞǿ
ARᄷȾᩜȪȹɂˢ౒ɕҾȶȲጽ᮷ɂȽȗǿ຅ȗ໇ȾᬩȟҩɑɟȹȗɞɁȺᴩ࿑Ⱦቩᦉɗɿʦʐʽᦉ
ȽȼȺᐱȢ᪨Ⱦɂ໇ȾᦉɥᕶȻȪȹɕ໇Ɂ˹ȾоɜȽȗɁȺᴩᢌȢઃȬ॒ᛵɁȕɞʶɽ˂ʓȺȕɞǿ
10ɮʽʋɁɲʂʇʽˁʊɮʮʬʽʓʑɭʃɹɁ444gɛɝɕ᥾ȲȢᴩඩȾʶɽ˂ʓɁր˿ȳȻ৞ȫȨ
Ȯɞˢ౒Ⱥȕɞǿ
ǽҸȥȞȞȶȲᗖʞʽɹᓨɁʶ˂ʣʵɁᴯኙ੔ȾGramophoneɁ᚜ᜤȟȕɝᴩȰɁюɁˢȷɂ
Manufactured by The Gramophone and Typewriter Ltd., and Sister Companies.Ȼ᚜ᜤȨɟȹȗɞǿ
ʶɽ˂ʓ͢ᇋȟ Typewriter Ɂ៧ۨȾɕᩜ˫ȪȹȗȲ̜ȾȽɞǿɺʳʬʟɳʽᇋȟᛓնጽ؆ɥȪȹҟ
༁ȟ˨஡ȪȲȞȼșȞɂ˪஥ȳȟᴩʶɽ˂ʓɁ៧ۨɥ᩼ඨȪɛșȻȬɞɲʂʇʽɁᖞᬩبȻᙑከᴩʅ
ʵʷɮʓᕏɥ៧ۨȪȹȗȲEdison Bell ᇋȻɁᩖɁศᄑᩰ̚៵ႊɥᛃڻȬɞའᴩ۹ᜏጽ؆ȻȽɝᴩȦ
Ɂ᚜ᜤɂୣࢳᩖʶɽ˂ʓȾ஥ᜤȨɟȲ12ᴦǿछ஽Ɂףൈᄊ᧸ɥပीȪȹ៧ۨ൏ҟɥᆬίȬɞའȾТɟȲ
ጽ؆ᑤӌȻԚґȽ̜ഈ៵ႊȟ॒ᛵȺȕȶȲȦȻɥଡ଼țȹȢɟɞ᚜ᇉȺȕɞǿȪȞȪSister Companies 
ȟˢͶȼɁറȽ͢ᇋȺȕɞȞɂ˪஥Ⱥȕɞǿ
ǽTENOR w. Orch.Ȼ᚜ᇉȨɟȹȕɞȟᴩщͶᄑȾȼɁɴ˂ɻʃʒʳȺȕɞȞɥ஥ᜤȪȹȗȽȗک
նȟқఙɁ᧸ᬩȾ۹ȗǿʳʍʛ֌ȠᣅɒɁ஽͍Ⱦɂᴩɴ˂ɻʃʒʳɁ᧸ᬩɂ۾۰ࡾ܁ȟ॒ᛵȺȕȶ
Ȳǿ΍țɃᴩʚɮɴʴʽɂʚɮɴʴʽ՘ɝ͇ȤɜɟȲߴټɁʳʍʛɥ۾ټɁʳʍʛȾտȞȶȹ໮܏
ȪᴩʚɮɴʴʽɁᯚᬩȟԚґȾ᧸ᬩȨɟɞɛșȽࡾ܁ȟȽȨɟȲǿिȶȹᴩȦɁ஽͍Ⱥɂɴ˂ɻʃʒ
12ᴦǽhttps://en.wikipedia.org/wiki/Edison_Bell
َ±
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ʳȾ᠎Ɂᯚȗ໮܏ȟȕȶȹɕᴩʶɽ˂ʓȺɂпȢᝓឧȺȠȽȞȶȲɁȺȕɞǿCarusoɁO Sole Mio 
ɥᐱȢکնᴩᩖ܏ɁնᩖȾCarusoȟ᧸ᬩɁʳʍʛȞɜ᭍ɥ۶ȬȻሶܩȻȪȹɴ˂ɻʃʒʳͧ܏ȟ஥
ᆬȾᐨȦțᴩCarusoȟʳʍʛɁҰȾ቏ȴɂȳȞɞȻɴ˂ɻʃʒʳᬩɂᒲུȻນߵȬɞȻȗșщնȺ
ȕɞǿ26౒Ɂɴ˂ɻʃʒʳͧ܏ȟȕɞʶɽ˂ʓȺᴩɴ˂ɻʃʒʳջȟ஥ᜤȨɟȹȗɞɁɂᴩVictor 
OrchestraȻᜤȨɟȲ4౒ɁɒȺȕɝᴩɴ˂ɻʃʒʳջȟ஥ᜤȨɟȹ᜻ΙɁߦ៎ȻȽɞȾɂ1920ࢳ͏
᪃Ɂ᫖෥᧸ᬩȟ߳оȨɟȹȞɜȺȕɞǿ
ǽRecording Angelɂʶ˂ʣʵϫȾԱҥȨɟȲɕɁȟˢȷᴩᚾᬂɂяढɁGRAMOPHONE̝୫ޏ
Ɂ˹ȾRecording AngelɁፎȟᄷȾ຅Ȣҩɒᣅɑɟȹᴩސ٣৞ɥ໨ɢȮȹȗɞǿRecording Angel ɂ
1898ࢳȾGramophone CompanyɁTheodore BirnbaumȾɛȶȹᐎಘȨɟᴩ1900ࢳȞɜ1908ࢳɑȺ
ʶ˂ʣʵɁ˿ᛵȽɬɮɽʽȻȪȹΈႊȨɟȲǿȦɁʑʀɮʽɂʨʳɷం3ቛ16ኮɁȈȰɁ஽ᴩ˿ɥ
ঃɟɞᐐȲȴȟ̠ȗȾ᝙ɝնȶȲǿ˿ɂᐝɥϿȤȹᴩȦɟɜɥᐨȞɟȲǿ˿ɥঃɟᴩ˿Ɂॅջɥ߰ɉ
ᐐᤎɁའȾᴩ˿ɁҰȺᜤਝɁంȟᜤȨɟȲǿȉȞɜႏ఼ȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ˿ɁҰȺᜤ᧸Ȫȹȗ
ɞɁɂۿΈȺȕɞǿᬩഒ޿ᤎȟ॑ɥᣅɔȹ໮܏ȪȲᬩഒɂળӦȻȗș࿎ျᄑȽਖ਼෉Ⱦɛȶȹʶɽ˂ʓ
Ɂ໇ȾधҩɁɛșȾ቏ͶᄑȾӁͽȨɟᴩʊɮɬʬʽʓɗቩᴩɿʦʐʽᴩᦪɁᦉȾɛȶȹળӦȟѓӁᣲ
ȨɟȹᘀႆȬɞɁȺȕɞǿ
ఊऻȾ
ǽҋɲʂʡʒᜤɁ31ቛ18ኮȾɂȈȦșȪȹ˿ɂᴩʁʔɮࠞȺʬ˂ʅȻ᝙ɝጶțɜɟȲ஽ᴩȨȻȪɁ
౉ɥ̝౒ᴩȬȽɢȴᇘɁ઩ȺంȠᜤȨɟȲᆀɁ౉ɥʬ˂ʅȾȝૌȤȾȽȶȲǿȉȻᜤȨɟȹȗɞǿɑ
Ȳᴩҋɲʂʡʒ32ቛ15,16ኮȾɂȈ౉ɂ˵ᬂȾᴩȬȽɢȴ᚜ȻᚾȾంȞɟȹȗȲǿȰɁ౉ɂᇘɁͽȺ
ȕȶȲǿȰɁኂᡀɂᇘɁኂᡀȺᴩȰɁ౉ȾҩɑɟȹȗȲǿȉԚਿɁᜤ᧸஁ศȻպറᴩۿΈɁ઩Ⱥʶɽ˂
ʓᄷȾంȠᜤȬɁȟᜤ᧸ۿΈɁސ٣ȺȕɞǿȰȪȹᴩȦɁᆀ౉ɂ࿁ᬂᄷȺɂȽȢᴩ˵ ᬂᄷȽɁȺȕɞǿ
ǽʶɽ˂ʓɂϠ۾Ⱥȕɞǿͷ୒ȽɜȕɁʶɽ˂ʓᄷȾधҩȻȪȹधɝᣅɑɟȲᬩഒɕ᜘ᕹɕ᧛ȗᦉɥ
ધȶȹᘀႆȨɟɞȞɜȺȕɞǿ̾ஓɕ˿ȞɜՙȤɞ᜘ᕹɥ॑Ɂ౉ȾҩɒȷȤɞ̜ɥ॑ȪɛșǿȰȪȹ
࿁ᬂᄷȳȤɁͽഈȺɂȽȢ᚜ɕᚾȾɕȪȶȞɝȻ෫ᤕɁ᜘ᕹɥҩɒȷȤɛșǿ̷ᄻȾɂ᛻țȽȗ੔Ⱥ
ᚐɢɟɞȦɁɛșȽഈȟȕȶȹқɔȹᴩ̷ȾᝈȪȞȤɞ஽Ⱦ॑Ɂᚾ᚜Ɂ౉ȾҩɒȷȤɞȦȻȟժᑤȽ
Ɂȳǿʶɽ˂ʓɥᐱȢɁɂᴩ˪໕Ɂ᯽ȻɁᮏ޽Ⱥȕɞǿʶɽ˂ʓɥᐱȢɁɂᴩ෫ᤕȻɁߦᝈȽɁȳǿ
ȈᖞᬩൡȾɂؙȟȽȗǿȳȞɜᴩᅓɥᩐȫɟɃᣋȢȾ໮܏޿ɥ৞ȫɞȦȻȟ
ҋ఼ȲǿఊᣋɁᬩഒɂᓦȢᐨȦțɞɛșȾȬɞ̜Ⱦᪿ˹ȪȬȡȹȗɞǿ
੫ᚓɁ᣹ԇȻɂᴩպ஽Ⱦ৞ॴɁᣝԇȽɁȞɕȪɟȽȗȉ
źᖞᬩبɥᐱȗȲޙႆɁɽʫʽʒź
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